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Die im Oktober registrierten Neuaufträge für Massenstähle sind gegenüber September zurückgegangen (eaieonbereinigt ­ 7,75¿) }den­
nooh liegen die Auftragseingänge für Januar bis Oktober um &fl> über denen des entsprechenden Vorjahreszeitraums. 
Die Rohstahlerzeugung der Oemeinsohaft im November liegt leioht unter dem Niveau des Vormonate (eaieonbereinigt ­ 1,2#). Vor­
läufige Angaben über die Jahreserzeugung 1978 an Hohstahl können (ausgenommen für die BH Deutsehland) aufgrund der Voraus­
sohauen der Werke für Dezember erstellt werden. Die untenstehenden Ergebnisse zeigen für fast alle Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft Produktionszunahmen gegenüber 1977· 
The rate of new order intake for ordinary steels in October shows a deoline of 7,7# (deeeaeonalieed) oompared with the pre­
vious month, but new orders received during the first 10 monthB^1978 exceed by over 6% thoee received in the corresponding 
period of 1977· 
Community crude steel production in November was slightly below the level recorded in October (­ 1,2^ on a deeeaeonalieed 
basis). An estimate of the crude steel production for the whole of 1978 can now be made (except for the P.R. of Germany) 
by taking aocount of the workB1 forecast production in Deoember. The figures in the table below show an increase of orude 
steel production, oompared with 1977, in nearly all countries of the Community. 
Les commandes nouvelles pour aciere oourants reçues au mois d'octobre ont reoulé par rapport à septembre (­ 7,7% apre» dé­
eaisonnalisation); cependant, les oommandes reçues depuis le début de l'année dépassent encore de plus de 6# celles de la 
période correspondante de 1977· 
La production communautaire d'aoier brut du mois de novembre se situe légèrement en dessous du niveau enregistré en ootobre 
(­ 1,2 %, après déaaisonnalisation). Dee données provisoires pour la production d'acier brut de l'ensemble de l'année I978 
peuvent être établies (sauf pour la R.F. d'Allemagne) oompte tenu des prévisions d'activité des usinas au mois de déoeobre. 
Des résultats ci­dessous se dégage une augmentation quasi générale de la produotion d'acier dane les pays de la Communauté 
par rapport & 1977· 
I nuovi ordini di acoialo oomune del mese di ottobre sono diminuiti in rapporto a settembre (­ 7,7?i dopo destagionalizza­
zione); comunque, i nuovi ordini rioevuti dopo l'inizio dell'anno superano di più del 65t quelli del periodo oorrispondente 
del 1977. 
La produzione comunitaria di aociaio grezzo del mese di novembre è leggermente inferior· al livello registrato in ottobre 
(­1,2^  dopo destagionalizzazione). Dei dat i provvisori per la produzione di acciaio grasso dell'anno 1978 possono essere 
stabiliti (tranne per la R.F.di Germania) tenuto conto delle previsioni di attività dell· industrie per il mese di dioernbre. 











Ges chat zt e Rohst ahierz eugung 
Estimated orude s t e e l produotion 
Production estimée d ' a c i e r brut 
















+ 5,6 (2) 
+ 9 ,1 (2 ) 
+ 3,6 
+ 4 , 2 
+ 14,1 
+ 12 ,1 
+ 11 ,2 
­ 1 ,3 
+ 48,9 
+ 26 ,4 
(1) 
(2) 
Wegen des Arbeitskampfes in der deutechen Stahlindustrie ist eine Schätzung nioht möglioh. 
No estimate available because of the sooial conflict in the iron and steel industry of the P.R. 
Estimation indisponible à cause du conflit social dans la sidérurgie de la RP d'Allemagne. 
Stima non disponibile a oausa degli soioperi uel oampo sidei­urgico in Germania. 
Vergleich auf der Grundlage Januar bis November. 
Comparison based upon the period January to November. 
Comparaison basée sur la période janvier ­ novembre. 
Paragone basato sul periodo gennaio—novembre. 
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Carnets de commandes 
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mit Vormonat, sa i son­
bereinigt 
with previous month, 
deseasonal ised 
avec le mois précédent, 
désaisonal i sée 








­ 4 ,4 
(+ 24 ,5 )* 
(+ » , 5 ) » 
mit entsprechendem 
Vorjahresmonat 
with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 








(♦ 24 ,3) 
(- 5.9) 
■' — ■ — — - , — — . ■ 
J a n . ­ . . . ( 1 ) 2 8 





+ 4 ,4 
+ 6,2 
χ 
(+ 21 ,6 ) 
( ­ 7 , 8 ) 
Vierteljahresangaben/Quarterly data 
Données trimestriel les/Dati trimestriali 
30 522 
32 259 






( ΐ) Letzter Monats s . 2 . Spalte - Last month! column 2 - Dernier moisi voir 2ème colonne - Per l'utimo mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläufig - provisional - provisoire - Provvisorio 
(3) Nur Massenstähle - Ordinary s t e e l s only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désa i sonna l i sée - Confronto non destagiona-
l i z z a t o . 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 









































3 . ROHEISENERZEUGUNG 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IX X XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 



































































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 















































































































































































































































































































































































































11 111 IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































MACHINE EN COURONNE 























































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VOV RETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 


































































































































































































































































































































































9 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 




























































































































































































































































































































































































I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
I-XII 
10 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 



























































































































































































































































































































11, ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 





















































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I -XII 
12. ERZEUGUNG VON V/ARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 


































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 VV 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 

























































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1976 14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 16260 14796 13657 12692 12745 
TOTAL 1977 13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
TOTALE 1978 14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 
12 
II I I I IV VI V i l VIII IX Xl XII 
1000 τ 
1-Xll 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1976 
HONiE MARKET 1977 
MARCHE INT. 1973 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DR1TTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 




























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEIILEN 























































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 


























































































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 



















































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 

















































19- EIN- UND AUSFUHR AN BOKC-'—AäL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEBL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 










































































II III IVp 
aus Drittländern 


























































































































































































































































































































Ausfuhr naoh Drittländern 
Exporte t o third countries 
Exportations vers lee pays t i e r s 







































































































































































































































































































































































































































































































aus der EO 





















































































Lieferungen naoh der EO 




























































































































































































































































































































































































































































Réceptions de la CE 





















































Livraison· vers la CE 
























































¡a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis ai Provisional monthly figures, differing fro« annual data, a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec lee données annuelles 
a) Dati mensili provvisori, diffirenze oon i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 












B R DEUTSCHLAND 
1978 I 
I I 


































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 






































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 































































































































































































Fortsetzung 20.AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 


















































































































































































Einfühlen noch Herkunft 
Imports by origin 















































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 





















































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-Xll 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 






































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 






























































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT AM JAHRESENDE 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 





























































































(1) Belegschaft - Total employment -




























NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 


















































































































































46580 68947 106737 
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